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В статье представлены результаты изучения биологических осо­
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Введение
В последнее время неуклонно возрастает интерес к пряно-ароматическим расте­
ниям, которые широко применяются в косметической, парфюмерной, пищевой, фарма­
цевтической промышленности. Н аряду с широко распространенными пряно­
ароматическими растениями (укроп, петрушка, сельдерей, фенхель, анис, виды мят), 
существует немало нетрадиционных или малораспространенных эфирно-масличных 
культур, за счет которых можно значительно обогатить их ассортимент. Значительная 
часть из них принадлежит к двум семействам -  яснотковым (Lamiaceae Lindl.) и сельде­
рейным (Apiaceae Lindl.). Многие из них могут успеш но произрастать как в теплом и 
влажном климате, так и в достаточно суровых климатических условиях Ю жного Урала.
Семейство Яснотковы е включает около 210 родов и около 3 5 0 0  ценных пряно­
ароматических, лекарственных, декоративных и технических растений. П редставите­
ли семейства во всех своих частях содерж ат эфирные масла или смолообразные вещ е­
ства, кумарины, флавоноиды, реже сапонины, чем обусловлено их важное практиче­
ское значение [1]. Одним ценных представителей семейства является базилик обы к­
новенный, или камфорный (Ocim um  basilicum  L.), который на Ю жном Урале довольно 
редко выращ ивается садоводами-любителями.
Базилик обыкновенный -  однолетнее травянистое растение высотой до 70 см. 
Стебель прямой, четырехгранный, от основания -  сильно разветвленный, голый. Л и ­
стья череш ковые, супротивные. продолговато-яйцевидные, при основании клиновид­
но суженные, редкозубчатые, зеленые или фиолетовые. Цветки собраны по 6-10 в па­
зухах листьев на концах стеблей, они однополые, от белых до розовых, фиолетовых, 
располож ены мутовками. Растение перекрестноопыляющ ееся. Плод состоит из четы ­
рех мелких ореш ков. Семена яйцевидны е, удлиненные, коричневато-черной или чер­
ной окраски [2].
В диком виде базилик произрастает в Иране, Индии, Китае и некоторых других 
странах. В одичавш ем состоянии встречается на юге Азии, в Африке, тропической зоне 
Америки [3].
В настоящ ее время базилик возделывается во многих странах Ю жной Европы, 
Азии, Америки. Культивируется на юге России, в Крыму, на Кавказе, М олдавии, Сред­
ней Азии.
Надземная часть растения содерж ит до 1.5% эфирного масла, 6% дубильны х 
вещ еств, гликозиды и кислый сапонин. Сильный приятный запах обусловлен наличи­
ем в надземной части его эфирного масла сложного состава, содержание которого в 
различных видах колеблется от 0.2% до 1.5%. Оно включает компоненты: метилхави- 
нол, цинеол, линалоол, камфору, оцимен, дубильны е вещества, кислый сапонин. К ро­
ме того, он содерж ит сахара, каротин, фитонциды, витамин С, В2, РР.
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Базилик обладает противовоспалительным, спазмолитическим, возбуж даю ­
щим аппетит и тонизирую щ им действием. П рименяется при простудах, гриппе, сни­
ж ает температуру, уменьш ает выделение слизи из носовых пазух, устраняет бессонни­
цу и нервные напряжения. Эфирное масло, листья и соцветия базилики в свежем и 
суш еном виде применяют в консервной, мясомолочной и винодельческой пром ы ш ­
ленности. Свежие и сухие листья хорош и в качестве приправы. Растение является х о ­
рош им медоносом [4].
Объекты  и методы
И зучение биологических особенностей базилика обыкновенного проводилось в 
период 2009-2011 гг. в Ботаническом саду-институте г. Уф ы  на экспозиционном уча­
стке пряно-ароматических растений. В исследования включены 3 новых культивара и 
основная форма базилика обыкновенного: Ocim um  basilicum  L., O. basilicum  cv. 
Anisbasilicum , O. basilicum  cv. Opal, O. basilicum  cv. Zimtbasilicum .
Основные климатические характеристики г. Уфы, где проводились исследова­
ния: среднегодовая температура воздуха равна +2.6°С, среднемесячная температура 
воздуха зимних месяцев колеблется в пределах от -12 °С  до -16 .6 °С , абсолютный м и­
нимум был отмечен в -4 2 °С , Среднемесячная температура воздуха летних месяцев ко­
леблется от +17.1°С до +19.4°С, абсолютный максимум достигает до +37°С, среднеме­
сячное количество осадков в летние месяцы колеблется в пределах от 54 до 69 мм, 
среднегодовое количество осадков равно 580 мм, безморозный период продолжается в 
среднем 144 дня. Почвы г. Уф ы  в основном по типу почв относятся к серым лесным и 
темно-серым лесным [5].
При описании морфологических особенностей растений использовалась тер­
минология, предложенная в атласах по описательной морфологии [6, 7, 8]. Измерение 
морфометрических параметров (табл.) проводили на 10 экземплярах каждого культи- 
вара базилика обыкновенного в ф азу цветения. При этом учиты вались следующ ие па­
раметры: высота и число генеративных побегов, длина, ш ирина и количество листьев 
на 1 генеративном побеге, длина, ш ирина соцветия, количество цветков на 1 генера­
тивном побеге. Такж е измеряли биомассу надземной части растений.
Результаты  и их обсуж дение
Растения были выращ ены из семян рассадным способом. Семена новых культи- 
варов были получены из-за рубежа (Германия, Латвия). Семена высевались в ящ ики в 
условиях теплицы в конце марта (28.III). Всходы появились 6-8 .IV .
В первой декаде июня (10.VI), с наступлением окончания возвратных ночных 
заморозков, сеянцы были высаж ены в открытый грунт.
Таблица
Х ар ак тер и сти к а м ор ф ом етр и ч еск и х п ар ам етр ов кул ьти вар ов O cim um  b a silicu m  L.
Ocimum O. basilicum cv. O. basilicum cv. O. basilicum cv.
Параметры basilicum L. Anisbasilicum Opal Zimtbasilicum
М Cv, % М Cv, % М Cv, % М Cv, %
Число генеративных 
побегов, шт.
7-9 ±
0.23 9.3
10 .5 ±
0.50 15.1
7 .1±
0.38 16.9
11.4±
0.41 10.8
Высота генеративных 8 3 -5 ± 3 .6 61.9± 2.5 77 .6 ± 4 .8 10б± 3 .0
побега, см 0 .9 5 0.50 1.17 1.05
Толщина генеративно- 0.6± 17.7 0 .4 ± 18.8 0 .7± 11.0 0 .5 ± 15.2
го побега, см 0.03 0.02 0.02 0.02
Длина листа с череш- 9 -3 ± 7.2 6 .9 ± 14.7 8 .3 ± 10.6 10 .5 ± 9.1
ком, см 0.21 0.32 0.28 0.32
Длина листовой пла- 6 .7± 10.2 4 .9 ± 12.4 5 .5 ± 5 .0 7 .1± 9.7
стинки, см 0.22 0.19 0.09 0.23
Ширина листовой пла- 3 -77± 11 3.2±0.1 15.4 3 -3 ± 10.8 3 .1± 9.1
стинки, см 0.13 6 0.11 0 .0 9
Окончание табл.
Кол-во листьев на 1 ге- 131.6 ± 5.4 89.6± 4 .9 14б.2± 4 .2 1б1.1± 5.5
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неративный побег, шт. 2-23 1-39 1-92 2-95
Длина соцветия, см 3 2 .9 ± 7-3 22.2± 16-6 29.0± 7-8 2 3 .1± 8-8
0-77 1-16 0-72 0-67
Ширина соцветия, см 2.1± 9-4 1.7± 9-4 1.66± 8-6 1.6± 7-7
0-06 0-05 0-05 0-04
Кол-во цветков на 1 ге- 86.4± 12-1 7 9 .4 ± 13-7 83.6± 7-6 7 3 -1± 15-5
неративный побег, шт. 3-32 3-45 2-02 3-78
Н иже представлена характеристика изученных культиваров базилика обы кно­
венного.
Ocim um  basilicum  -  высота растения в среднем составляет 84 см, побеги глад­
кие, светло-зеленые с фиолетовым оттенком. Л истья светло-зеленые, имеют гвоздич­
но-анисовый резкий запах, острого вкуса. Цветки кремово-белые. Биомасса надземной 
части растений 1240 г.
O. basilicum  cv- Anisbasilicum  -  растение высотой 62 см, слабо-раскидистое. П о­
беги светло-фиолетовые, в основании зеленые. Л истья зеленые с фиолетовыми ж ил­
ками, череш ки листьев фиолетовые, имеют анисовый приятный запах. Цветки: ниж ­
няя губа -  кремовая, верхняя -  бледно-сиреневая. Биомасса надземной части -  830 г.
O. basilicum  cv- Opal -  растение высотой 78 см, побеги опуш енные зеленые с 
фиолетовым оттенком. Л истья темно-зеленые, с фиолетовым оттенком по ж илкам, с 
характерны ми нечасто встречающ имися небольш ими зазубринами. Запах гвоздич­
ный, очень резкий. Цветки: нижняя губа -  светло-лиловая, верхняя -  сиреневая. Био­
масса надземной сферы -  1760 г.
O. basilicum  cv- Zim tbasilicum  -  растение высотой 106 см, образует сильно рас­
кидистый куст. Побеги слабоопуш енные, зеленые, с фиолетовым отливом. Л истья зе­
леные, череш ки листьев фиолетовые, имеют гвоздичный запах. Цветки: нижняя губа 
-  кремовая, верхняя -  светло-сиреневая. Биомасса надземной части -  980 г.
Н аибольш ей высотой генеративных побегов отличается cv- Zim tbasilicum , при 
этом масса его надземной части небольшая. Это обусловлено незначительной толщ и­
ной побегов (0.5 см). Н аименьш им количеством листьев (90 шт.) на одно растение от­
личается cv- Anisbasilicum , при этом количество его генеративных побегов достаточно 
высокое, и составляет 11 шт. Самым высоким значением показателя биомассы надзем ­
ной сферы отличается cv- Opal -  1760 г., благодаря толщ ине побегов (0.7 см) и значи­
тельному количеству листьев (146).
Все морфометрические показатели культиваров базилика имею т нормальную 
степень варьирования (от 2.5 до 18.8%).
Заклю чение
Таким образом, следует отметить, что все изученные культивары базилика 
обыкновенного, как и основная форма вида, в условиях Баш кирского Предуралья х о ­
рош о растут и развиваются в течение всего вегетационного периода. Базилик ф орм и­
рует раскидистый куст с полуодревесневаю щ ими побегами высотой до 1 м, массой 
0,8-1,7 кг. Изученные культивары базилика отличаются разными оттенками запаха и 
вкуса, и являю тся перспективными для выращ ивания в нашей зоне в открытом грун­
те. Базилики, в особенности красивые пестролистные сорта, включенные в наши ис­
следования, могут быть рекомендованы к ш ирокому использованию не только в каче­
стве пряно-ароматического сырья, но и в фитодизайне.
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